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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
With this End Degree Work, it is intended to quantify the impact of the compost on the soil, plants 
and fauna of the gardens of the city of Vitoria-Gasteiz. To this end, it has been followed an 
experiment previously vested in a roundabout in the city, where there are stablished plots in 
which the samplings are carried out. 
 
 In these plots, 2 different types of compost have been applied in different concentrations. 
In this experimental work it is neccesary to analyze 3 diferent areas. On the one hand, in order to 
measure the quality of the soil, the following parameters have been measured: pH, electrical 
conductivity and texture. On the other hand, to determine physiological state of the plants present 
in the vegetation cover of the roundabout, have been measured the amount of biomass produced, 
photosynthetic pigments (SPAD) and fluorescence (in the presence of light) of these pigments 
(Fv’/Fm’). Finally, in order to determine the biodiversity and abundance of the invertebrates that 
inhabit the soil, the method of “Pitfall Trapping” has been used. To measure all the parameters 
mentioned above, a singlesampling date has been set. 
  
 The parameters measured in the 3 areas mentioned, are directly related to the state of the 
soil, plant biomass and soil fauna, so the different concentrations of compost applied will show 
impacts in the 3 areas analyzed. In addition to analyze the results obteined in this sampling, this 
results will be compared with the results made previouslt in other samples. 
 
 It is worth mentioning that this speriment is the result of a cooperative work between the 
Center for Environmental Studies (CEA) of Vitoria-Gasteiz, the Public University of the Basque 
Country (UPV) and the Public University of Navarre (UPNA). 
 
 Organic residues are suitable for use as fertilizers, and although in some cases they create 
anomaly in some of the measurable parameters (soil, plants and fauna), usually the soil structure, 
the physiological state of the plants and the fauna present in the soil improve with these compost 
applications. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con en el presente Trabajo Fin de Grado, se pretende cuantificar el impacto del compost 
sobre el suelo, plantas y fauna de los jardines de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Para ello, se le ha 
dado seguimiento a un experimento previamente planteado en una rotonda de la ciudad, donde 
hay establecidas unas parcelas en las que se realizan los muestreos.  
 
 En dichas parcelas, se han aplicado 2 tipos diferentes de compost y en diferentes 
concentraciones. En este trabajo esperimental se precisa analizar 3 ambitos diferentes.  Por un 
lado, con el fin de medir la calidad del suelo, se han medido los siguientes parámetros: pH, 
conductividad eléctrica y textura. Por otro lado, para determinar el estado fisiologico de las plantas 
presentar en la cubierta vegetal de la rotonda, se han medido la cantidad de biomasa producida, 
los pigmentos fotosintéticos (SPAD) y la fluorescencia (en presencia de luz) de dichos pigmentos 
(Fv’/Fm’). Por último, para determinar la biodiversidad y abundancia de los invertebrados que 
habitan el suelo se ha utilizado el método de “Pitfall Trapping”. Para medir todos los parametros 
mencionados, se ha fijado una sola fecha de muestreo. 
 
Los parametros medidos en los 3 ambitos mencionados estan directamente relacionados 
con el estado del suelo, biomasa vegetal y fauna del suelo, por lo que, las diferentes 
concentraciones de compost aplicadas mostraran impactos en los 3 ambitos analizados. Además 
de analizar los resultados obtenido en este muestreo, se compararán los resultados obtenidos con 
otros muestreos realizados previamente.  
 
Cabe mencionar que este esperimento es el resultado de un trabajo cooperativo entre el 
Centro de Estudios Ambientales (CEA) de Vitoria-Gasteiz, la Universidad Pública del País Vasco 
(UPV/EHU) y la Unibersidad Pública de Navarra (UPNA). 
 
Los residuos orgánicos, son adecuados para se utilizados como fertilizantes, y aunque en 
ciertos casos crean anomalia en alguno de los parametros medibles (tanto del suelo como de las 
plantas y la fauna), por lo general, la estructura del suelo, el estado fisiologico de las plantas y de la 
fauna presente en el suelo mejoran con estas aplicaciones. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
Palabras clave: compost, análisis de suelos, pigmentos fotosintéticos, fluorescencia, 
invertebrados. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu amaierako lan honen bidez, konpostaren eragina ikusi nahi da hiri lorategietako 
lurraren, landareen eta faunarengan. Honetarako, Gasteiz-eko errotonda batean jada planteaturik 
dagoen esperimentu bati jarraipena eman zaio, non laginketa partzela batzuk finkatuta dauden.  
 
Partzela hauetan 2 konpost mota desberdin eta konpost kontzentrazio desberdinak dituzten 
tratamenduak aplikatu dira. Lan esperimental honetan 3 alor nagusi aztertu dira: Alde batetik, 
lurraren kalitatea estimatzeko pH-a, konduktibitatea eta testura neurtu dira. Beste alde batetik, 
landareen egoera fisiologikoa estimatzeko 3 parametro neurtu dira: biomasa, pigmentu 
fotosintetikoak (SPAD) eta pigmentu horien argipeko fluoreszentzia Fv’/Fm’. Eta azkenik, 
ornogabeen biodibertsitatea estimatzeko “Pitfall Trapping” metodoa erabili da. Parametro hauek 
neurtzeko laginketa bakarra finkatu da. 
 
3 alorretan neurtutako parametroak zuzenki erlazionaturik daude lurraren, landareen eta 
faunaren egoerarekin eta beraz, aplikatutako konpost kontzentrazio ezberdinek, aipatutako 3 
alorretan duten eragina ikusaraziko dute. Laginketa honetan lortutako emaitzak alderatzeaz 
gainera, aurretik egindako beste 2 laginketen emaitzekin ere alderatu dira. 
 
Aplikatutako konpostak zenbait kasuetan neurtutako parametroren batean (lurrean, 
landareetan edo faunan) anomaliaren bat sortzen den arren, orokorrean lurraren egiturak, 
landareen egoerak eta bertako faunaren oparotasunak eta biodibertsitateak hobera egiten du. 
 
Esperimentu hau lan kooperatibo baten emaitza izan da, Ingurugiroko Gaietarako Ikastegien 
(CEA), Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren (UPV/EHU) eta Nafarroako Unibertsitate 
Publikoaren (NUP-UPNA) artean. 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
Hitz gakoak: Konposta, lurreko analisiak, pigmentu fotosintetikoak, fluoreszentzia, 
ornogabeak. 
 
 
